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Функціонування ефективної, якісної та прозорої системи державного 
фінансового контролю значно підвищує рівень довіри до держави як власних 
громадян, так і зарубіжної спільноти, а також створює необхідні умови для 
розвитку бізнесу, економічного зростання країни, формування сприятливого 
інвестиційного клімату тощо [12, с. 36]. 
Аналізуючи нормативно-правову базу, що регламентує цілі, завдання, 
права та обов'язки органів державного управління, можна визначити органи на 
які покладено функції державного фінансового контролю, а саме: 
- Верховна Рада України та Рахункова палата – законодавчий контроль, 
супроводжувальний контроль на всіх стадіях: від планування бюджету до звіту 
про його виконання; 
- Міністерство фінансів України – на всіх стадіях бюджетного процесу; 
- Державна фіскальна служба України – на стадії збирання податків та 
інших обов’язкових платежів і формування бюджетних ресурсів; 
- Державна казначейська служба України – на стадії виконання бюджету; 
- Державна аудиторська служба України – на стадії здійснення видатків і 
звітності, а також зовнішній контроль та аудит фінансової й господарської 
діяльності бюджетних установ. 
Розуміючи роль та значення в системі державного фінансового контролю 
кожного органу державного управління вважаємо доцільним особливу увагу 
приділити казначейському контролю, адже саме його більшість науковців 
визначають як специфічну форму державного фінансового контролю. 
Доцільність виділення казначейського контролю як особливої форми контролю 
обумовлена тим, що на органи Державної казначейської служби України 
покладені особливі контрольні повноваження, які не мають інші органи 
державного фінансового контролю. 
Повноваження органів казначейства щодо контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства регламентуються Бюджетним кодексом України та 
Положенням про Державну казначейську службу України. Відповідно до вимог 
зазначених документів до компетенції органів казначейства належить 
здійснення контролю за: 
1) дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та 
складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів бюджетних установ 
та ін. документів, що застосовуються у процесі касового виконання бюджетів; 
2) відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів 
показникам розписів державного та місцевих бюджетів; 
3) здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, 
реєстрації зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та проведенні 
платежів за цими зобов’язаннями; 
4) відповідністю взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань 
відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми; 
5) відповідністю платежів взятим зобов’язанням та бюджетним 
асигнуванням у процесі оплати витрат бюджетних установ; 
6) дотриманням правил валютного контролю за операціями з 
бюджетними коштами в іноземній валюті; 
7) дотриманням порядку проведення лотерей з використанням 
електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі реального 
часу; 
8) закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні 
розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів 
бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства. 
Отже слід зазначити, що у процесі касового виконання державного та 
місцевих бюджетів за доходами та видатками органи казначейства здійснюють 
попередній, поточний і наступний контроль, що є гарантує та забезпечує 
прозорість та підконтрольності руху грошових потоків і цільового 
використання державних коштів. 
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